




















FAIZAL RIDWAN ZAMZANY, SE, MM
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1802025001 REDI ARDIANSAH  80 80  80 0 A 80.00
 2 1802025024 DANNI RAMDAN  83 80  83 0 A 82.25
 3 1802025072 ANISA PUTRI SALSABILA  83 80  80 0 A 80.90
 4 1802025077 NUR APRIA INDRIYANI  83 80  83 0 A 82.25
 5 1802025078 JETKI  78 80  82 0 A 80.30
 6 1802025082 DELIMA DWIANGGRAENI PUSPITA DE  83 80  85 0 A 83.15
 7 1802025143 JEFRI YANTO CAHYA PUTRA  85 80  87 0 A 84.65
 8 1802025213 SENI DESTIANA  80 80  80 0 A 80.00
 9 1802025222 HERLINA  82 80  84 0 A 82.40
 10 1802025224 MIFTAH FADILAH AHYAR  80 80  83 0 A 81.35
 11 1802025228 ANGGI WIDJAYANTI  85 80  80 0 A 81.50
 12 1802025232 ANINDITA CHAIRUNNISA  87 80  80 0 A 82.10
 13 1802025233 INTAN MAYANG SARI  85 80  85 0 A 83.75
 14 1802025241 HERMA ROSMALIA  80 80  83 0 A 81.35
 15 1802025248 PRAMITA INDARANI  78 80  82 0 A 80.30
 16 1802025250 ALDY KHOIRUL UMAM  80 80  82 0 A 80.90
 17 1802025252 NIKMAH  78 80  82 0 A 80.30
 18 1802025261 MUHAMAD TRI SAPUTRO  82 80  80 0 A 80.60
 19 1802025266 FIRA MEILITA  80 80  80 0 A 80.00
 20 1802025270 MEILANI SALSYADILLAH  80 80  83 0 A 81.35
 21 1802025272 AULIA HANIFAH  83 80  80 0 A 80.90
 22 1802025274 NUR HAYANI  70 80  82 0 B 77.90
 23 1802025277 NIKEN NAWANG WULAN  75 80  80 0 B 78.50
 24 1802025289 OKI PRATUTI DARMAYANTI  85 80  81 0 A 81.95
 25 1802025290 DESI SAFITRI  80 80  81 0 A 80.45
 26 1802025329 KARINA NUR RAHMAYANTI  82 80  80 0 A 80.60





















FAIZAL RIDWAN ZAMZANY, SE, MM
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1802025352 REZA RIYANTO  80 80  80 0 A 80.00
 29 1802025354 BUNGA JULIETA ARUMSARI  83 80  82 0 A 81.80
 30 1802025379 JULIAN HARVIL KARIM AL BUSTHOM  78 80  78 0 B 78.50
 31 1802025391 FARHAN AKBAR ALFATAH  83 80  78 0 A 80.00
 32 1802025396 WIDYA  ANGGORO  75 80  80 0 B 78.50
 33 1802025458 PUSPITA DEWI  87 80  82 0 A 83.00






















FAIZAL RIDWAN ZAMZANY, SE, MM
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1402015026 ALIF GUNAWAN  70 80  78 0 B 76.10
 2 1402015199 GALIH SENOPATI PRATAMA  40 80  80 0 B 68.00
 3 1502025227 RIKI RAHMAWATI  65 80  75 0 B 73.25
 4 1602025076 CAHYADI  65 80  75 0 B 73.25
 5 1602025084 TOPAN AHMAD SUBAGJA  68 80  78 0 B 75.50
 6 1602025175 SAYYID AKBAR  70 80  78 0 B 76.10
 7 1602025216 MALIK BAYU SAPUTRA  65 80  75 0 B 73.25
 8 1602025266 ABDULLAH SYAFII  60 80  67 0 B 68.15
 9 1702025216 MAULIDA FIDHUHA  78 80  73 0 B 76.25
 10 1702025271 RENDI MULYA SAPUTRA  73 80  80 0 B 77.90
 11 1702029005 MUHAMMAD IKRAM NUR SYABAN  65 80  80 0 B 75.50
 12 1802025004 RANTI NUR SAFITRI  80 80  80 0 A 80.00
 13 1802025005 SUKAYENI  78 80  83 0 A 80.75
 14 1802025006 RELITA  80 80  84 0 A 81.80
 15 1802025008 MUHAMMAD ABDUL AZIS  83 80  82 0 A 81.80
 16 1802025016 PUGUH TRISILO  75 80  80 0 B 78.50
 17 1802025020 SYAFILLA MAYANG SARI  80 80  85 0 A 82.25
 18 1802025030 RISYAD SATARY  78 80  83 0 A 80.75
 19 1802025032 FAJRINA ALVI  80 80  75 0 B 77.75
 20 1802025061 SITI ANDRICHA SILFIANA  87 80  83 0 A 83.45
 21 1802025091 ANUGRAH IMANA  78 80  75 0 B 77.15
 22 1802025138 LISA AURA WIDIATI  75 80  80 0 B 78.50
 23 1802025179 ELLISA NURAINI AZIZAH  75 80  78 0 B 77.60
 24 1802025190 SITI SARAH BAZHA  78 80  82 0 A 80.30
 25 1802025200 RIZKY BAGUS NOVIANTO  80 80  80 0 A 80.00
 26 1802025259 PUTRI WIDIASTUTI  85 80  83 0 A 82.85





















FAIZAL RIDWAN ZAMZANY, SE, MM
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1802025369 ALPIRA  AHMAD FAUZI  83 80  78 0 A 80.00
 29 1802025392 JUNIARSIH MULANDARI  90 80  86 0 A 85.70
 30 1802025404 LILU TAQWALILLAH  85 80  85 0 A 83.75
 31 1802025423 YON PANDIYOGO  78 80  78 0 B 78.50
 32 1802025444 SYIFA FAUZIAH  87 80  84 0 A 83.90
 33 1802025445 FERLAN ARDIANSYAH  75 80  78 0 B 77.60
 34 1802025451 DINDA FELIAL  60 80  60 0 C 65.00
 35 1802025467 RIA NUR KHASANAH  87 80  83 0 A 83.45
 36 1802025471 DANY DWI HERYANSYAH  85 80  83 0 A 82.85
 37 1802025472 MUHAMAD RIZKY ADRIAN  70 80  72 0 B 73.40
 38 1902019002 ARIANURZAHRA  75 80  78 0 B 77.60
 39 1902029001 PURWO ADHI SAPUTRO  0 0  0 0 E 0.00
 40 1902029010 RADEN RIKE MUSTIKAWATI  40 80  65 0 C 61.25
 41 1902029015 PEPI AMGGRAINI SAPUTRI  60 80  73 0 B 70.85
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